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s disposiciones insertas en este ((Diario» tienen carácter preceptivo.
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RAL—Aprueba entrega de mando del
ata».—Idem ídem 'del cañonero «Teme
lancia del capitán de corbeta D. L. Cer
teniente de navío D. F. Barreto.--Idem
n D. J. Fiol.—Idem ídem del ídem de ídem
ídem del ídem de ídem D. J. M. Fernán
ídem de ídem D. L. Pascual del Póvil.—
ídem D. A. Azarola.—Idem ídem del ídem
ldem ídem del alférez de ídem D. A. Suan
lem de ídem D. M. Rodríguez.—Idem ídem
". de Leste.—Destino al teniente coronel
-Rectifica antigüedad en sus empleos á
Concede licencia al capitán D. A. Ca
imer teniente D. F. Naranjo.—Desestima
mecánico A. Vidal.—Anunoia concurso
de 50 plazas para ingreso en la Escuela de Artilleros de mar.—
Condecoraciones de San Hermenegildo al personal que expre
sa.—Declara reglamentario el botiquín cemilar en los batallo
nes de Infantería de Marina en Africa, con lo demás que expre
so.—Aprueba acta de entrega de armamento portátil al ton
pedero número 3.—Autoriza la baja y entrega en el almacén
de la Carraca de los efectos que se expresan.—Referente á
ejecución de obras pendientes en la Carraca y crucero Reina
Regente».
SERVICIOS AUXILIARES.--Desestima instancia del escribiente
temporero D. A. Gramage.
NAVEGACION Y PESCA.--Modifica los articulos 3.° y 22 del re
glamento para obtener los títulos de piloto y capitán de la
Marina mercante.
Circulares y disposiciones.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobar la entrega`de mando del
crucero Río de la Plata, efectuada el 6 del a.c
tual por el capitán de fragata D. José Gonzá
lez Quintero, al de igual empleo D. Martín
Costa Llovera.
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Ministro, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación á su carta
oficial número 1.587, de 10 del corriente mes,
con la que remite estado de la entrega de
mando do dicho buque.--Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 15 de octubre
de 1912.
NI General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
41»~ri~
Sr. Comandante general de la escuadra de
instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobar la entrega de mando del
cañonero Temerario, efectuada el día 4 del ac
tual por el capitán de corbeta D. Antonio
Gastón y Méndez, al de igual empleo D. Luis
Pasquín y Reinos°.
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Ministro, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación á sur carta
oficial número 1.212, de 9 del corriente, con
la que remite estado de la entrega de mando
de dicho buque.---Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid tEs de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor control,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero* de
Cartagena.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Luis Cer
vera y illcome, en que solicita el título de In
geniero torpedista electricista, S. M. el Rer(q. D. g.), de conformidad con lo informado
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por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
P01' el teniente de navío D. Fernando Barret() Pa
lacios, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios uarde á V. E. muchos
Madrid 16 de octubre de 1912.
JosÉ PfnAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de 'ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Juan Fiol y de la To
rre, en súplica de que se le conceda el título de In
geniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
Po' el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Guillermo Ferragut y
Sbert, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos/—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. 'José M. Fernán
dez de la Puente y Lahera, en súplica de que se le
conceda el título de Ingeniero torpedista electricis.
ta, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1912.
JOSÉ PTDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Luis Pascual del Póvil
y Chicheri, en súplict-, de que se le conceda el títu
lo de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 16 de octubre de 1912.
Jos}1 piDA L
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Antonio Azarola y Gre
sillón, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Manuel Ruiz
de
Atauri, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del .Estado Mayor contraído la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez de navío D. Angel Suanzes y
Piñeiro, en súplica de que se le corweda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
,.1.444*-4Trn ■Nem■gidell.11■1■■■•
Exorno Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D, Manuel Rodríguez No
vás, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.





Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez. de navío D. Teodoro de
Leste y Rrandariz, en súplica de que se le conce
da el título de Ingeniero torpedista electricista,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor cetitral, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cóhoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante genertil del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de
Marina D. Francisco J. de Beránger, cese en la
situación de excedencia forzosa y quede á mis
órdenes
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infanterí9 de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se entienda rectificada la real orden de
8 del corriente (D. O. número 230) en el sentido de
que la antigüedad que se les confiere al teniente
coronel de Infantería de Marina D. Marcelino
Dueñas Tomasety, comandante D. Juan Jaspe
Moscoso y capitán D. José del Corral Albarracín,
sea la de 9 de noviembre de 1909, fecha siguiente
á la en que fué:declarado supernumerario el te
niente coronel D. Carlos Valcárcel, en dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 8 del ac
tual cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán de Infantería de Marina D. Arturo Ca
ñas Sánchez, con destino en la 4•a compañía del
primer batallón del primer regimiento, en solicitud
de que se le concedan cincuenta y cinco días de
licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz):
vista el acta de reconocimiento que une á su ins
tancia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo hecho
por el Jefe superior de las fuerzas españolas en
Larache.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1912.
El Goneral Jefe del Estado lIayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante geheral del apostadero de Cá
diz.
Señores.....
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 8 del ac
tual cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el primer teniente de Infantería de Marina, con
destino en la 31' compañía del primer batallón del
tercer regimiento, D. Francisco Naranjo Sánchez,
en solicitud de que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para Ferrol; vista el acta de
reconocimienfo que une á su instancia, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado y aprobar el anticipo hecho por el Jefe su
perior de las fuerzas españolas en Larache.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que,
fechada en 24 de julio del ario corriente, elevó al
Comandante general del apostadero de Cartagena
el operario mecánico Antonio Vidal Vindes, desem
barcado del guardapesca Delfín, en súplica de ser
admitido en el taller de reparaciones del arsenal,
cuya instancia, después de varios trámites, fué ele
vada para resolución al Ministerio del ramo con de_
creto número 969 de 19 de agosto último, S. M. el
Rey (que Dios guarde), después de examinado:
A) Lo taxativamente consignado en los artícu
los 76, 85, 92, 95, 147, 148, 149, 150 y 151 de la vi
gente Ordenanza de arsenales aprobada por real
decreto de 25 de febrero de 1911 (D. O. núm. 51);
B) Lo ordenado en la real orden de 1."de julio
de 1911 (1). 0. núm. 145) que creó como medida
transitoria los operarios mecánicos y en la de 11 de
agosto siguiente (D. O. núm. 176) aclaratoria de la
primera;
Lo ordenado en los puntos 3.° y 4.° de la
real orden de 23 de noviembre de 1909 (D. O. nú
mero 263) con respecto á la maestranza eventual
y aprendices maquinistas que desembarquen de
los buques, y teniendo en cuenta que de todos los
antecedentes consignados en el expediente, resulta:
que el recurrente Antonio Vidal;
1.0 Es operario de segunda clase.
2.° Nunca formó parte de la maestranza de
de plantilla del arsenal.
3.0
•
En los distintos y cortos períodos de tiem
po que para trabajar accidentalmente
en obras
muy determinadas, fuó admitido en el arsenal
cle
Cartagena, sólo figuró como obrero accidental ad
mitido exclusivamente para una obra determina
da; y
4•0 No era operario del arsenal al formularse
y aprobarse la plantilla de operarios á que dude
la real orden de 25 de septiembre de 1911 (D. 031_
mero 213), se ha servido resolver:
a) Que el recurrente no tiene derecho alguno.
á que se le admita en el arsenal de Cartagena como
obrero de plantilla.
19 Que tampoco tiene derecho á que se le ad
mita como obrero accidental si las exigencias del
servicio y los créditos disponibles no lo permiten,
circunstancia que sólo la Junta de gobierno del ar
senal, asesorada por el Jefe del ramo, pueden apre
ciar según lo estipulado en la vigente Ordenanza
de arsenales.
e) Que al desembarcar el recurrente del guar
dapesca Delfín, debió pasar al arsenal de la Carra.
ca como maestranza eventual; y
(1) Que no procede acceder á la concesión de
preferencia ó privilegio solicitada por el recurren
te, para evitar dificultades de orden técnico y eco
nómico y en la regularización debida de los traba
jos correspondientes á las obras que se ejecuten
en los arsenales militares, toda vez que ello,además
de dar ocasión á que se creasen derechos á todos
los individuos que se encuentran en el mismo caso,
coartaría la libertad de los arsenales, disminuyen
do su responsabilidad, obligándoles á admitir ope
rarios que no reuniesen las necesarias condiciones
de aptitud, idoneidad, esmero, conocimiento y
prácticas especiales y demás que el mejor servicio
del Estado requiere.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimientdy
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-151a.-
drid 15 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado tYlayor central,
Francisco Chaca.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sres. Generales jefes de los apostaderos de la
Carraca, Ferrol y Cartagena.
Academias y escuelas.
Circular.-Excmo. Sr.: Debiendo empezar el nue.
yo curso en la Escuela preparatoria de artilleros de
mar el día 1." de enero próximo y cleterminando el
art. 18 del reglamento de la misma, que las solicitu
des para el ingreso, deberán presentarse al Jefe
ó autoridad de Marina del puesto donde residan
antes del 15 de noviembre de cada año S. M.,
el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se anuncie
una convocatoria de 50 plazas para el ingreso
en
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dicha Escuela, sujetándose á las siguientes bases:
A. Los alumnos artilleros procederán y se re
clutarán: 1.", de cabos de mar y marineros proce
dentes de aprendices marineros; 2,', de cabos de
mar ó marineros en servicio activo; 3.", de cabos y
soldados de Infantería de Marina; 4.", de inscriptos
de la Marina; 5•0, de cabos y soldados del Ejército,
y de paisanos.
B. Las edades reglamentarias para poder ingre
sar en todas las procedencias, son las que el día
que se señala para el ingreso en el referido
centro
de enseñanza , estén comprendidas entre dieci
ocho y veintitrés años.
C. Los que deseen ingresar en la Escuela pre
paratoria de artilleros de mar, lo manifestarán por
medio de instancia dirigida por el conducto debido,
al jefe ó autoridad de Marina del punto en que se
enet'entren, acompañada de los documentos justi
ficativos, corno son, copia del acta defnacimiento,
debidamente legalizada, permiso de sus padres ó
tutores, certificado de buena conducta, si fuese pai
sano, y si los que lo solicitan. estuvieren en servi
cio activo, acompañarán un certificado de su filia
ción, servicios y notas de concepto expedido por
el Jefe respectivo.
D. Las solicitudes deberán presentarse á las
autoridades expresadas, antes del 15 de noviembre
de cada año, á fin de que los aspirantes puedan
encontrarse en las capitales de los apostaderos el
día 1." de diciembre para ser examinados; una vez
que se acceda á lo solicitado por los aspirantes,
serán llamados á las capitales de los apostaderos en
que presentaron sus instancias, y los Comandantes
generales dispondrán: 1 .", el recononocimiento fa
cultativo con sujeción á lo que previene la sobe
rana disposición de 5 octubre de 1904 (B. O. núme
ro 114, pág. 1.221); 2.", el examen en que prueben
saber leer, escribir y las cuatro reglas de Aritmé
tica. Quedan exentos del examen, los procedentes
de aprendices marineros y los que presenten certi
ficados de examen do primera enseñanza ó de otra
análoga ó superior.
E. Si el número de aspirantes considerados ap
tos para el ingreso fuese mayor que el de plazas
fijadas por la superioridad, éstas se cubrirán por
el orden de prelación que á continuación se deta
lla; debiendo entenderse que el derecho preferen
te se concede: 1.°, á los cabos de mar y marineros
procedentes de aprendices marineros; 2.", á los ca
bos y marineros del servicio activo; 3.°, á los cabos
y soldados de Infantería de Marina; 4•0, á los ins
criptos de la Marina; 5.", á los cabos y soldados
del Ejército, y 6.°, á los paisanos.
F. En los apostaderos y escuadra, tan luego
sean aprobados los candidatos á aprendices de ar
tilleros, se les formará asiento, levantándoseles la
correspondiente libreta, en la que se obligarán.
bajo su firma, á servir cinco años en la Armada co
mo artilleros de mar ó condestables; pero los que
Po r desaplicación ó falta de capacidad no pudieran
seguir en la Escuela, servirán como marineros, sol
dados ó cabos, según su procedencia, el tiempo
que les falte para cumplir su empeño, con arreglo
á las leyes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos; debiendo con toda urgencia dar
la mayor publicidad posible á esta disposición.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de
octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: Por real orden de fecha
3 del actual, expedida por el Ministerio de la Gue
rra, de acuerdo con lo informado por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha concedido á los jefes y oficiales que se expre
san en la unida [relación, la placa y cruz de la re
ferida Orden, con la antigüedad que respectiva
mente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores














D. Nicolás Arias de-Saavedra y Carrillo
» Guillermo LacaVe Díez.
» Adolfo Calandria González
» Antonio de Lara Pino
v> Andrés Elvira Alvarez
» José Luis de Colomaly!Pérez
» Ignacio Cayetano Ojeda
> Enrique de Guzmán Fernández
• Benito Alvarez Gosende.













26 Octubre . 1911
8 Enero. 1912
8 Agosto. 1910
19 Dicbre. 1911
29 Febrero. 1912
5 Abril. 1912
23 Junio. 1900
22 Mayo. 1906
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